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менной английской разговорной речи можно столкнуться с вопросами, 
имеющими прямой порядок слов вместо инвертированного. 
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И АМЕРИКАНСКИХ ВЕДУЩИХ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТОК-ШОУ)
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В данной статье анализируется речевое поведение ведущих американ-
ских и британских ток-шоу Стивена Колбера и Грэма Нортона. Выявле-
ны основные особенности, присущие их речи, а также стратегии и так-
тики, используемые в процессе коммуникации.
Ключевые слова: речевое поведение, ток-шоу, стратегии, тактики, рече-
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The article presents the analysis of the speech behavior of the American and 
British talk show hosts Stephen Colbert and Graham Norton. The main features 
of their speech, as well as strategies and tactics used in the communication 
process, are considered.
Key words: speech behavior, talk shows, strategies, tactics, speech features.
Телевидение играет очень важную роль в современном мире, оно 
является ежедневной потребностью социокультурной жизни человека, 
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каждый ощутил на себе возможность воздействия телевидения на наше 
мировоззрение [4]. Ток-шоу – телевизионная передача в форме непри-
нужденного обмена мнениями на заранее продуманную тему, в ходе кото-
рой гости в лице звезд или других известных или скандальных личностей 
отвечают на вопросы ведущего, присутствующих зрителей и телезрите-
лей [5]. В классической версии ток-шоу образует некий треугольник, со-
стоящий из ведущего, приглашенного гостя и зрителя [1].
Эмоциональный фон программы зачастую формируется зрителем, но 
тот, кто, следуя сценарию, задает программе направление, кто может смо-
делировать обсуждение путем применения различных стратегий, основ-
ное действующее лицо, от которого зависит настроение всего шоу и каж-
дого зрителя – безусловно, ведущий программы [3]. Ведущий ток-шоу 
благодаря своим ораторским способностям, коммуникативным навыкам, 
психологическим приемам и харизме способен формировать мнение зри-
теля относительно какой-либо ситуации. Это говорит о весомом влиянии 
телевидения на реципиента, что прослеживается в момент, когда ведущий 
в юмористической манере в начале своей программы вещает о различ-
ных новостях, происходящих в мире. Он преподносит новость, акценти-
руя внимание на тех аспектах, которые именно ему кажутся уместными, 
а зритель чаще всего принимает точку зрения оратора, не осознавая этого. 
Например, видео обращение Дональда Трампа: 
Mr. Tramp: “I’m building a wall, Ok. And it’s a wall between Mexico, not 
another country.” 
Colbert: “Yes.” 
(Audience booing.)
Colbert: “That’s important. That’s important. “Between Mexico, not 
another country.” Proof that Trump doesn’t like Mexico and can’t name 
“another country”.
(Cheers and applause.)
Mr. Tramp: “Look at my African American…”
Colbert: “Well, it shocked some people, but Trump did say he was going to 
start acting presidential, and “look at my African American” does sound like 
Thomas Jefferson might have said.” 
(Laughter.)
Colbert: “In Trump’s defense, the man was pointing out was an African 
American Trump supporter. Although, if you’ve got the one, it would be polite 
to learn the guy’s name.”
(Laughter.) [5].
В данном отрывке Стивен Колбер высмеивает действующего прези-
дента США, указывая на его недостатки, и при просмотре зритель прини-
мает точку зрения ведущего, формируя собственное негативное мнение 
о президенте.
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Языковой жанр, присущий ведущему ток-шоу, преимущественно раз-
говорный. Это проявляется в лексических, морфологических, фонетиче-
ских и синтаксических особенностях речи, таких как: сокращения слов, 
пренебрежения сложными грамматическими конструкциями, использо-
вание повторов, сленговых выражений, идиом, обрывов предложений. 
Примеры приведены в таблицах 1, 2. Это связано с тем, что программа 
является развлекательной, а зритель смотрит ее с целью отдохнуть и рас-
слабиться. Кроме того, стоит заметить, что телевизионная коммуникация 
представляет собой процесс опосредованного общения, подразумеваю-
щий равноправие в партнерстве ведущего телепрограммы и зрителей, 
которые являются субъектами телевизионного воздействия. При просмо-
тре ток-шоу зритель чувствует себя так, как если бы он сам принимал 
участие в беседе, поговорил со знакомым, и во многом это достигается за 
счет создания непринужденной обстановки и использования разговорно-
го стиля речи.
Таблица 1 
Проявление разговорного стиля в речи Стивена Колбера
Сленг  
и бранные слова
Сокраще-
ния слов
Обрыв  
предложений
Повторы
Damn you![7] 
Blow it [7]
Crush on [8]
Gotta [6]
Can ya tell 
[6]
pair of 
‘em [6]
You took…How much did 
you… you took a break a… [8]
Just you watching her in 
the rehearsal room and the 
colors…
you’re just… [7] 
Trust me, trust me 
[6] 
it will be fine, it’ll 
be fine! [8]
I see I see, ok hold 
on, hold on, ok [8]
Способы и средства предоставления информации, как, например, вы-
бор структуры синтаксических конструкций, лексического наполнения, 
коллокаций, могут оказать значительное влияние на восприятие инфор-
мации целевой аудиторией. Это обстоятельство регламентирует необхо-
димость уделять пристальное внимание этике речевого общения в СМИ.
Таблица 2 
Проявление разговорного стиля в речи Грэма Нортона
Сленг Идиомы Обрыв предложений Повторы
Oldblokes 
[10]
Boozy [10]
Ditch [10]
Out of his depth [11]
From my mouth to 
God’s ears [11]
Damsel in distress 
[11]
Oh! It's your fourth... It 
never gets old, it never 
gets old [11]
But, Cobie, you’re kind of 
with him the whole way, 
you’re... [11]
Thank you very 
much! Thank you! 
[11]
Hello! Hello! [11]
Hello to you, you! 
[11]
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Телеведущие демонстрируют активное выражение эмоций, прибегая 
к различным восклицаниям, смеху и таким невербальным средствам ком-
муникации, как, например, жесты. Г. Нортон и С. Колбер сопровождают 
речевую деятельность энергичной жестикуляцией, что говорит о полной 
вовлеченности в процесс разговора и об их истинной заинтересованно-
сти в теме беседы, например, “Oh my God!”, в эмоционально насыщен-
ные моменты коммуникации. 
Восклицания и междометия были замечены в значительной степени 
у британского ведущего. Их употребление обусловлено намерением взбо-
дрить, привлечь внимание аудитории, сделать шоу более эмоциональным 
и живым. Например, Г. Нортон: Oh my God! Oh! Oh, oh! It’s exciting! Oh, 
Wow! I’m on it tonight. On it! Whoo! Whoo! Whoo! It's really good! Lovely! 
That’s nice! That’s very smart! [10; 11].
Американский ведущий Стивен Колбер также использует восклица-
ния: Wow, Wow! Oh, fantastic! Damn you! [6; 7].
Различия в интонации не могут остаться незамеченными. Логично 
их связать с лингвокультурными особенностями ведущих, проживающих 
в разных странах и являющихся представителями разных культур, а так-
же с их индивидуальными, личностными качествами.
В ходе анализа особенностей процесса общения с гостями шоу и их 
интервьюирования были выявлены следующие коммуникативные стра-
тегии на основе классификации, разработанной А.В. Ланских [2, c. 74]:
1) Стратегия искренности
Заключается в особой доверительной форме разговора между веду-
щим и гостем. В признании собственных интересов, предпочтений, сла-
бых сторон, переживаний, опасений или надежд и в целом в раскрытии 
персональной информации [2].
Для реализации данной стратегии используется тактика признания.
Стивен Колбер: “I didn’t see your movie, but if it helps, I also didn’t read 
your book because I do 202 days of this a year. I really want to especially if 
somebody says: “I want you to see it in a movie theatre.”” [7]. “The intimacy 
between Ally and Jackson in… this is one of the most beautiful lovies story I’ve 
ever seen <…> felt very real to me” [7].
Грэм Нортон: “I mean, I feel awful” [9]. “La La Land is a musical. I love 
musicals!” [10].
2) Стратегия повышения статуса коммуникативного партнера
Подразумевает уважительное отношение к партнеру и реализуется за 
счет тактики похвалы, комплиментов, ласкового обращения, выражения 
заинтересованности, соглашения с собеседником. Эта стратегия позволя-
ет расположить к себе гостя и создать дружелюбную атмосферу в зале. 
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При этом используются тактики выражения комплиментов, похвалы, одо-
брения [2].
Стивен Колбер: “You know I like you, it’s hard not to like you. I admire 
you as an actor. I don’t mind you are attractive [7].
Грэм Нортон: “Now, I have to say, as an Irish person, Sienna, really good, 
specific accent. It’s really good!” [11].
Также часто используется тактика выражения заинтересованности: 
Стивен Колбер: “Really?”, “Oh, fantastic!”, “That’snice.” [8].
3) Стратегия создания позитивной тональности общения
Позитивная тональность общения в первую очередь создается инто-
нацией и невербальным поведением коммуникантов, в том числе улыб-
кой, рукопожатием, жестами, тактильными действиями [2]. Среди вер-
бальных способов можно отметить тактику радушного приема гостей, 
комплименты, вежливое поведение, обратную реакцию на реплики гостя:
Стивен Колбер: “Nice to have you on! Oh, pleasure having you, pleasure 
having you!” [7]. “It’s so nice to finally have a chance to talk to you” [7]. 
Грэм Нортон: “Velvet! In some Velvet! Very nice!” [11].
Юмор также является неотъемлемой частью любого интерактивного 
ток-шоу. Приведем примеры:
Стивен Колбер: “You know I like you, it’s hard not to like you. I admire 
you as an actor. I don’t mind you are attractive. But leave, but leave something 
for the rest of us, Bradley Cooper.” [7]. Грэм Нортон: “And for many, the 
highlight was Meryl Streep, taking down President-elect Donald Trump. 
There’s Meryl. Good old Meryl. Of course, no-one knew she was going to do 
that. Well, I say that. The Russians probably did.” [6]. Саркастические, шут-
ливые комментарии, юмор, сатира, искусно сымпровизированные веду-
щими, являются показателем их профессионализма и эрудиции. 
В процессе анализа были выявлены основные особенности речи ве-
дущих американских и британских ток-шоу. Описано их умение употре-
блять речевые стратегии и тактики для достижения цели ведения успеш-
ной коммуникации, получения одобрения от зрителя и гостя программы. 
Благодаря этим компетенциям канал, транслирующий ток-шоу, получает 
высокие рейтинги. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ДИСКУРСА  
ЦИФРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АМЕРИКАНСКОЙ ТВИТПЛОМАТИИ)
Ганжелюк П.Ю.
Тахтарова С.С.
Статья посвящена анализу лингвопрагматических особенностей комму-
никативных стратегий в жанре цифрового дипломатического дискур-
са – твитпломатии. В результате проведенного анализа установлено, 
что англоязычному тексту твита американских дипломатических ве-
домств и дипломатов свойственно использование ряда коммуникатив-
ных стратегий: информационных, оценочных и аргументативных, что 
является эффективным средством формирования позитивного имиджа 
и воздействия на значимую целевую аудиторию.
Ключевые слова: цифровая дипломатия, твипломатия, коммуникативная 
стратегия, институциональный дискурс, персонифицированный дискурс.
